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Многие задачи теории дифракции и теории упругости описываются уравнением вида
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где a (т) -  гладкая функция, удовлетворяющая условию: 0 < a0 < a (т) < b0 при вс ex т, 
u (t) -  неизвестная функция, ядро K  (т, t) является непрерывной функцией или имеет 
логарифмическую особенность. В работе [1] был исследован частный случай уравнения 
(1),когда функция a (т) постоянна. Исследование уравнения (1) сводится к изучению 
гиперсингулярного интегро-дифференциального оператора
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бертовом пространстве L2 [—1,1] и имеет плотную область определения D (A) [1]. Поло-
u
D (A) A
(Au, u) > y2 (u, u) , y >  0.
Введем энергетическое пространство Ha симметричного положительно- определен- 
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[u]2 =  (Au, u ) .
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ютцей теореме этот результат усиливается.
A
дается формулой
(A-1f ) (т) =  1 f  (t) ln
т — t
dt.
1 — rt  +  \/1 — r 2yj 1 — t2 
и является вполне непрерывным в пространстве L2 [—1,1].
Из этой формулы следует, что оператор A -1 является интегральным оператором 
с логарифмическим ядром. Теорема 1 позволяет доказать эквивалентность исходного 
уравнения, уравнению Фредгольма второго рода в энергетическом пространстве опера- 
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фп (т) =  ( —  ) sin [n arccos (т)] =  ( —  ) л/1 — т2 Un (т) , п = 1 , 2, 3, . . .  .
\ппJ \пп/
Здесь (•, •) означает скалярное произведение в L2 [—1,1], a U (т) полиномы Чебышева 
второго рода: U1 (т) =  1, U2 (т) =  2т, U3 (т) =  4т2 — 1 и т. д. Имеет место теорема.
Теорема 2. Система функций
гг
фп (т) =  \ —  sin [narccos (т)] , п = 1 , 2, 3,...
пп
является полной в энергетическом пространстве Ha и ортонормированной.
Кроме того, введенные функции удовлетворяют известным условиям Мейкснера на 
ребре. Используя теоремы 1 и 2 получен следующий результат.
Теорема 3. Пусть уравнение (1) имеет единственное решение в энергетическом про­
странстве Ha - Тогда приближенное решение, построенное методом Галеркина па основе 
базисных функций фп (т), сходится к точному решению в пространстве Ha -
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